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Комплексне дослідження споживних властивостей велюру нутрії 
гідрофобізованого алкенмалеїно-акрилсинтанною композицією 
А. Г. Данилкович, Н. Б. Хлєбнікова 
Досліджено комплекс споживних властивостей гідрофобізованого 
хутрового велюру нутрії з використанням алкенмалеїно-акрилсинтанової 
композиції. Склад цієї композиції включає алкенмалеїновий полімер, 
поліакриловий полімер і синтанний дубитель. Процес наповнювання-
гідрофобізаії хутрового велюру нутрії проводиться за рН робочого розчину 6,8–
7,0, температури 40–43 °С та тривалості три години і закінчується за рН 
3,8–4,0. 
Гідрофобізований хутровий велюр нутрії отримували з неякісної за 
волосяним покривом сировини, неоднорідної структури в різних топографічних 
ділянках та зниженої щільності, але із задовільними фізико-механічними 
властивостями шкірної тканини. 
Встановлено вплив складу наповнювально-гідрофобізуючої композиції на 
фізико-хімічні властивості хутрового велюру. Зокрема досліджено 
характеристики: сумарний тепловий опір, динамічне водопромокання, 
всмоктування краплі води, крайовий кут змочування, намокання, 
паропроникність, повітропроникність та ін. 
Встановлено також оптимальний склад алкенмалеїно-акрилсинтанової 
композиції, який забезпечує формування модифікованого хутрового велюру зі 
шкурок нутрії з комплексом підвищених споживних властивостей порівняно з 
велюром овчини. Зокрема при гідрообробленні зниження показників сумарного 
теплового опору та паропроникності гідрофобізованого хутрового велюру 
нутрії проявляється у меншій мірі відповідно в 9,7 і у 1,7 рази порівняно з 
велюром овчини. При цьому естетичні показники велюру нутрії – колористичне 
оформлення та якість оздоблення шкірної тканини – також переважають 
велюр овчини на 39–41 %. 
Одержані результати гідрофобізації хутрового велюру з комплексом 
необхідних споживних властивостей свідчать про можливість розширення 
асортименту матеріалів з хутрової сировини з неякісним волосяним покривом, 
але задовільними фізико-механічними показниками шкірної тканини. При цьому 
виготовлені хутрові вироби з гідрофобізованого велюру нутрії будуть придатні 
для експлуатації в умовах підвищеної вологості 
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1. Вступ
Сучасне хутрове виробництво передбачає виготовлення широкого










виробництві хутрового велюру в основному використовуються шкури овець з 
врахуванням особливостей їх шкірної тканини і волосяного покриву. При 
цьому, зважаючи на умови експлуатації виробів з хутрового велюру, суттєве 
значення мають фізико-механічні властивості шкірної тканини. Хутровий 
велюр отримують з шубних овчин після їх вологого шліфування і 
відсортування непридатних на велюр [1]. Враховуючи дефіцит такої сировини в 
Україні [2], виявляється об’єктивна необхідність і актуальність в пошуках 
інших видів хутрової сировини з відповідним комплексом споживних 
властивостей. У цьому відношенні інтерес мають шкурки самців нутрії з 
неякісним остьовим волосом, які не можуть бути використаними при 
виготовленні хутрового матеріалу. Для ефективного їх використання в 
хутровому виробництві перспективним може бути отримання хутрового 
велюру після епілювання остового волосу і підвищення фізико-механічних 
властивостей шкірної тканини шляхом застосування нових хімічних матеріалів-
наповнювачів з наступною гідрофобізацією.  
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Гідрофобізація структури шкіряних матеріалів проводиться з 
використанням мономерних і полімерних реагентів самого різного хімічного 
складу, зокрема сіланів, фторкарбонових смол, полідіметилсілоксанових 
каучуків, комплексів сполук алюмінію з воском чи парафіном [3] тощо. 
Підвищення водостійкості шкіри досягається також при покривному 
фарбуванні, яке передбачає формування багатошарового захисного плівкового 
покриття з багаторазовим нанесенням покривної композиції, наступним 
підсушуванням, пресуванням та використанням спеціального обладнання [4, 
5]. Слід відзначити, що така технологія характеризується складністю, значною 
тривалістю і трудомісткістю. 
При об’ємній модифікації шкіряного напівфабрикату використовують 
азотмісткі сполуки, похідні оксикарбонових кислот, естери жирних кислот та 
ін. Серед найбільш поширених гідрофобізаторів застосовуються 
кремнійорганічні сполуки, у тому числі сілани і сілікони, а також парафіни. У 
роботі [6] на стадії додублювання і жирування хромового напівфабрикату 
використано кополімер акрилової кислоти і гідрофобних акрилатних 
мономерів різного хімічного складу. При цьому досягається підвищення 
ступеню наповнення, водостійкості, пластичності та механічної міцності. 
Встановлено ефективний вплив на ці властивості кополімерів з прямими 
вуглеводневими ланцюгами. При цьому найбільший гідрофобний ефект 
досягається при довжині бічного ланцюга більше ніж С16. 
Емульсія фтормісткого кополімеру [7], отриманого на основі малеїнового 
ангідриду, рапсової олії чи риб’ячого жиру з додаванням додекафторгептанолу 
і октадецилового спирту дає можливість отримати хромову шкіру підвищеної 
водостійкості. При цьому максимальний ефект досягається за 5 % вмісту 
фтору в молекулах кополімеру. Отримана шкіра характеризується краєвим 
кутом змочування 155°, коефіцієнтом статичного водопоглинання 9 мас. % і 









поліфункціональних поліуретанів органо-неорганічних амфіфільних полімерів 
з гідрофобними, олеофобними і гідрофільними радикалами для підвищення 
водостійкості та брудовідштовхування. Однак після такої модифікації 
підвищується жорсткість шкіри та погіршується її зовнішній вигляд.  
 Значний науковий і технічний інтерес мають роботи, в яких наводяться 
результати дослідження щодо підвищення водостійкості шкіряних матеріалів 
при комплексному використанні низькотемпературного плазмового 
оброблення сумісно з хімічними реагентами. Так, при застосуванні 
гексаметилдісілоксана і тетраетилортосіліката [9] досягається підвищення 
водостійкості шкіри. Автори робіт [10, 11] досліджували вплив 
кремнійорганічного полімеру А-187 і умов плазмового оброблення на фізико-
механічні і гігієнічні властивості шкір з сировини великої рогатої худоби і 
овчини. Отримані матеріали за запропонованою технологією після 
комплексного плазмового оброблення характеризуються підвищенням межі 
міцності матеріалу на 23 %. При цьому тривалість всмоктування краплі води 
збільшується на 86 %, а гігроскопічність зменшується на 87 і 76 % [10] 
відповідно для шкір з овчини і великої рогатої худоби.  
Необхідно відмітити, що переважна кількість розглянутих робіт 
стосується гідрофобізації шкіри. Разом з тим, у зв’язку з суттєвою відмінністю 
шкірної тканини хутра від шкіри, що полягає у підвищеній її пластичності та 
структурних особливостях, це обумовлює високі вимоги до режиму 
технологічного процесу. Зокрема, це стосується процесу наповнювання-
гідрофобізації хутрового велюру зі збереженням еластичних властивостей 
його шкірної тканини.  
Таким чином, ефективним методом гідрофобізації шкіряних матеріалів є 
його суміщення з іншими технологічними процесами. При цьому отримання 
натурального матеріалу підвищеної водостійкості суттєво залежить від 
хімічної будови реагентів, розроблення складу нових композицій та технологій 
їх застосування. При визначенні водостійкості шкірної тканини, а отже і 
теплозахисних властивостей хутрового велюру з шліфованою ворсовою 
поверхнею виникають значні труднощі при об’єктивному встановленні цих 
показників. Тому необхідно використовувати комплекс структурних і колоїдно-
хімічних властивостей досліджуваних матеріалів. У зв’язку з цим особливого 
значення набуває вирішення цих питань при розробленні технологій 
виготовлення хутрового велюру з сировини специфічної структури шкірної 
тканини, який може ефективно експлуатуватись у виробах в умовах 
підвищеної вологості. 
 
3. Мета і завдання дослідження 
Метою роботи є отримання хутрового велюру з шкурок нутрії з неякісним 
остьовим волосом шляхом гідрофобізації шкірної тканини алкенмалеїно-
акрилсинтанною композицією.  
Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 
– проаналізувати технологічні особливості виготовлення гідрофобізованого 









– встановити вплив складу наповнювально-гідрофобізуючої композиції на 
фізико-хімічні властивості хутрового велюру шкурок нутрії; 
– визначити суттєві споживні властивості хутрового велюру шкурок 
нутрії при оптимальному складі наповнювально-гідрофобізуючої композиції. 
 
4. Матеріали і методи досліджень 
Для отримання гідрофобізованого хутрового велюру нутрії (ХВН) 
використано шкурки самців площею 24–25 дм2 з грубим остьовим волосом 
після хромового дублення, пролежування протягом 22–24 год, центрифугування 
та розбивання [1].  
Процес наповнювання-гідрофобізації отриманого напівфабрикату шкурок 
нутрії проводили у баркасі з розчином алкенмалеїнового (АМ) полімеру за 
температури 40–43 °С і перемішування протягом 20 хв. Через 1 год у робочий 
розчин додавали наповнювальну суміш – поліакрилову емульсію Melio Resin A-
821 фірми «Clariant» (Німеччина) і синтанний дубитель БНС ТУ 17-06-165-89 
(табл. 1). Через 40 хв перемішування вмісту системи, в неї додають решту 
гідрофобізуючого АМ-полімеру. Поліакрилова емульсія мала сухий залишок 
24 % та густину 1,03·103 кг/м3, синтан БНС містив 62 % дубильних речовин. 
Для гідрофобізації ХВН використано композицію на основі α-алкенів С20–24 і 
малеїнового ангідриду, що являє собою 50–52 % водно-органічний розчин 
полімеру з середньочисловою молекулярною масою 38·103.  
Технологічний розчин мав рН=6,8–7,0. Після 30 хв перемішування системи 
рН розчину коригували мурашиною кислотою до 3,8–4,0. Наступні віджимання 
і сушіння напівфабрикату у вільному стані проводили за температури 20–23 °С. 
Остьовий волос видаляли шляхом епілювання. Отриманий гідрофобізований 
напівфабрикат шкурок нутрій підлягав шліфуванню абразивним полотном № 4.  
Характеризацію наповненого і гідрофобізованого ХВН проводили за 
комплексом фізико-хімічних властивостей після попереднього кондиціонування 
зразків за нормальних умов ексикаторним методом.  
Теплозахисну здатність хутрового велюру визначали за сумарним тепловим 
опором [12] на приладі ПТС-225 (РФ) з використанням цілих шкурок. Зразки 
хутрового велюру випробовували без обдування і з обдуванням при напрямі 
повітряного потоку з швидкістю 5 м/с під кутом 45° до поверхні зразка. 





















де C1 – повна теплоємність пластини, Дж/°С; F – стала пластини, Дж⋅°С/м2; K – 










пластини приладу, с; а – поправка на розсіювання теплового потоку в приладі, 




де 1,675∙103 – питома теплоємність матеріалу органічного походження, 
Дж/кг∙°С; q – маса 1 м2 зразка, кг; S – площа пластини приладу, м2. 
Водопромокання у динамічних умовах визначали на приладі ПВД-2 (РФ), 
повітропроникність, паропроникність та інші показники – за відповідними 
методиками [13]. Стійкість ХВН до води визначали після його гідрооброблення 
за стандартом ISO 4920:2012 протягом 10 хв аналогічно текстильним 
матеріалам шляхом розбризкування води за температури 24–26 °C. Межу 
міцності та видовження велюру при навантаженні 4,9 МПа і розриванні при 
одновісному розтягуванні визначали на розривній машині РТ-250М-2, пояс А 
(РФ) при швидкості деформування 80 мм/хв.  
Отже, для оцінювання споживних властивостей гідрофобізованого 
хутрового велюру нутрії використано комплекс фізико-хімічних показників, у 
тому числі теплозахисних і гігієнічних властивостей.  
 
5. Вплив складу алкенмалеїно-акрилсинтанної композиції на 
споживні властивості хутрового велюру нутрії  
Результати дослідження впливу хімічного складу наповнювально-
гідрофобізуючої композиції (табл. 1) на фізико-хімічні властивості ХВН 
наведені в табл. 2. Використані варіанти наповнювання-гідрофобізації шкурок 
нутрії характеризуються різною витратою інгредієнтів технологічного розчину 
за 7-кратної витрати води щодо маси шкурок. Причому третій варіант 
оброблення відрізняється від першого більшими значеннями витрат 
алкенмалеїнового полімеру та акрилсинтанового компоненту відповідно в 1,7 і 
3 рази. Фіксацію наповнювально-гідрофобізуючих інгредієнтів у структурі 
шкірної тканини шкурок нутрії проводили зниженням рН мурашиною 
кислотою до 3,8–4,0. Контрольним був хутровий велюр овчин (ХВО), 
напівфабрикат якого додублювали з використанням хромового дубителя 
основністю 35–40 % і синтану БНС за діючою технологією [1]. При цьому 
відпрацювання технологічного розчину у всіх досліджених технологіях 
переважало діючу на 5–15 %. 
 
Таблиця 1  
Витрати інгредієнтів алкенмалеїно-акрилсинтанної композиції при 




Витрати матеріалів, г/л 
Відпрацюванн






















2 5 9 6 7 0,5 80 
3 5 12 9 7 0,5 76 
 
Таблиця 2  
Фізико-хімічні властивості хутрового велюру нутрії 
Показник Варіант 1 2 3 контрольний 
Температура зварювання, °С 63 64 64 61 
Водопромокання у динамічних умовах, с 360 1020 720 60 
Всмоктування краплі води, с 1200 3180 2940 30 
Крайовий кут змочування, град.,     
– через 1 хв 110 130 130 – 
– через 30 хв – 120 120 – 
Намокання, %,     
– через 2 год 142 123 131 197 
– через 24 год 184 160 172 213 
Паропроникність:     
– абсолютна, 10–6 кг/(м2·с) 5,28 4,72 4,44 5,83 
– відносна, % 54 48 45 59 
Повітропроникність:     
абсолютна, с 11 13 16 9 
– відносна, 10–6 м3/(м2·с) 0,16 0,13 0,11 0,19 
Приріст площі, % 3,2 5,8 6,3 0 
 
Як видно з табл. 2, зі збільшенням витрат гідрофобізатора і наповнювача 
фізико-хімічні властивості ХВН змінюються екстремально. Зокрема при 
витратах реагентів за другим варіантом тривалість динамічного 
водопромокання і всмоктування краплі води збільшуються відповідно в 2,8 і 
2,65 рази порівняно з першим варіантом. Відносно контрольного варіанту ці 
показники зростають у 17,7 і 106 раз. Слід відзначити, що при цьому 
повітропроникність ХВН досягає максимального значення у варіанті 3, яка 
збільшується в 1,8 рази, при незначному зменшенні паропроникності порівняно 
з варіантом 1.  
Отримані дані свідчать про ефективний вплив на структуру і фізико-хімічні 
властивості хутрового велюру гідрофобізуючих і наповнювальних інгредієнтів 
шляхом їх взаємодії з волокнистим колагеном шкірної тканини ХВН і 
відповідним зменшенням міжфібрилярних взаємодій. Такий ефект 
супроводжується приростом площі відповідно в 1,8 і 1,97 рази порівняно з 
мінімальною витратою наповнювального компоненту.  
Отже одержані результати фізико-хімічних досліджень дали можливість 
встановити склад інгредієнтів напонювально-гідрофобізуючої композиції для 











В подальших дослідженнях для встановлення найважливіших 
експлуатаційних і естетичних властивостей гідрофобізованого хутрового 
велюру шкурок нутрії отриманого за розробленою технологією, проведено 
апріорне ранжування [14] споживних показників матеріалу, що визначають його 
якість. В результаті проведеного ранжування встановлено 10 суттєвих 
показників при коефіцієнті конкордації 0,894, статистична значущість якого 
підтверджена χ2-критерієм рівним 136,8 за критичного його значення 27,6 при 
рівні значущості 0,05.  
Результати проведених експериментальних досліджень впливу інгредієнтів 
наповнювально-гідрофобізуючої композиції на комплекс суттєвих споживних 
властивостей ХВН наведено в табл. 3 і на рис. 1, 2. Оброблення ХВН 
алкенмалеїновим полімером супроводжується різким збільшенням (у 24 рази) 
тривалості динамічного водопромокання ХВН (табл. 3) порівняно з 
негідрофобізованим ХВО, що свідчить про суттєвий гідрофобізуючий її вплив 
на гідрофільну структуру матеріалу. Відповідно цьому, якщо 
гідрофобізований ХВН у вихідному стані виявляє дещо менші значення СТО 
(рис. 1) порівняно з ХВО, то після модифікації цей показник після 
гідрооброблення збільшується у 2,1 рази. При цьому деформаційні властивості 
після гідрооброблення ХВН характеризуються суттєво більшою стабільністю 
порівняно з ХВО, який відповідно має майже в два рази більше значення 
залишкового видовження. Отримані результати свідчать про те, що вироби з 
гідрофобізованого ХВН навіть після 10 хв дії води будуть забезпечувати високу 
стабільність форми виробу.  
 
Таблиця 3 




до і після гідрооброблення 
до після до після 
Межа міцності при розтягуванні 
шкірної тканини, МПа 0,69 0,63 0,94 0,82 
Водопромокання у динамічних 
умовах, с 1380 870 57 0 
Відносне повне видовження шкірної 
тканини при напруженні 4,9 МПа, % 21 23 22 29 
Відносне пружне видовження 
шкірної тканини при напруженні 
4,9 МПа, % 
12 12 10 8 
Відносне залишкове видовження 
шкірної тканини при напруженні 
4,9 МПа, % 
9 11 12 21 
Колористичне оформлення шкірної 
тканини, бал 1,00 0,85 0,95 0,61 
Якість оздоблення шкірної тканини, 










Рис. 1. Залежність сумарного теплового опору (R) від виду та стану 
хутрового велюру: 1 – ХВН, 2 – ХВО; а – до гідрооброблення, b – після 
гідрооброблення 
 
Ефект гідрофобізації ХВН добре виявляється при аналізі його гігієнічних 
властивостей (рис. 2).  
 
 
а     б 
 
Рис. 2. Залежність паропроникності (VР) і повітропроникності (AР) шкірної 
тканини від виду та стану хутрового велюру: 1 – ХВН, 2 – ХВО; а – до 
гідрооброблення, б – після гідрооброблення 
 
Так, гідрофобізований ХВН характеризується вищими значеннями 
показників паропроникності й повітропроникності на 53 і 60 % порівняно 
з ХВО. Після гідрооброблення різниця цих показників суттєво збільшується 
відповідно до 4,7 і 2,5 разів. Слід зауважити, що після гідрооброблення 
гідрофобізований ХВН також має явну перевагу за естетичними показниками 
(табл. 3). Це виражається у меншій втраті якості оздоблення та колористичного 










Отже оброблення хутрового велюру зі шкурок нутрії розробленим складом 
наповнювально-гідрофобізуючої композиції забезпечує формування 
модифікованого матеріалу з комплексом підвищених споживних властивостей 
порівняно з хутровим велюром шубної овчини. Цей ефект суттєво підвищується 
після їх гідрооброблення. 
 
6. Обговорення результатів досліджень комплексу споживних 
властивостей хутрового велюру нутрії 
Для підвищення водостійкості та інших споживних властивостей 
натуральних шкіряно-хутрових матеріалів використовуються оброблення 
поверхневого і об’ємного типів із застосуванням широкого асортименту 
хімічних реагентів. Об’ємну гідрофобізуючу модифікацію напівфабрикату 
виконують в процесах наповнювання, додублювання, жирування і покривного 
фарбування. Враховуючи неоднорідну і знижену щільність шкірної тканини 
нутрії як за об’ємом, так і за топографічними ділянками, виникає необхідність, 
насамперед, в наповненні її структури. Це дає змогу значно підвищити 
щільність шкірної тканини та її фізико-механічні властивості. Для підвищення 
теплозахисних і гігієнічних властивостей та збереження форми виробів під час 
їх експлуатації в умовах підвищеної вологості виникає необхідність в 
гідрофобізації напівфабрикату. Слід відзначити суттєві переваги об’ємного 
оброблення напівфабрикату по прямому ходу [1] при реалізації технологічного 
циклу виготовлення ХВН.  
Для ефективного проведення процесу наповнювання-гідрофобізації ХВН в 
роботі використано введення АМ-полімеру в технологічний розчин у два 
прийоми – до і після наповнення. Первинне оброблення ХВН АМ-полімером 
забезпечує його глибоку дифузію у міжмікрофібрилярну структуру 
напівфабрикату і сприяє диспергуванню поліакрилового полімеру та синтану 
БНС з наступною їх сорбцією. Після наповнення міжфібрилярних проміжків 
структури напівфабрикату необхідне повторне введення АМ-полімеру для його 
сорбції на модифікованій поверхні елементів фібрилярної структури 
напівфабрикату і досягнення гідрофобного ефекту. При використанні 
оптимальної кількості алкенмалеїно-акрилсинтанної композиції досягається 
максимальне значення стійкості ХВН до води. Однак при збільшенні кількості 
гідрофільного наповнювача гідрофобний ефект зменшується. Одночасно 
максимальний гідрофобний ефект обумовлює підвищення мобільності 
елементів фібрилярної структури шкірної тканини ХВН та її пластифікацію і, 
відповідно, збільшення виходу площі матеріалу. 
Адекватно цьому відбувається зміна пористості шкірної тканини 
гідрофобізованого ХВН, яка виражається в характері зміни повітро- і 
паропроникності. З підвищенням вмісту наповнювача при оптимальному вмісті 
АМ-композиції підвищується ефект диспергування структури напівфабрикату, 
що й відповідно повітропроникності. Відміна характеру паропроникності 
обумовлена механізмом дифузії парів води через пористу структуру шкірної 
тканини ХВН. Зокрема різним внеском величини і форми пор та характеру їх 









процес сорбції-десорбції молекул води при їх транспортуванні через структуру 
матеріалу.  
Ефект від використання алкенмалеїно-акрилсинтанної композиції за 
оптимального складу при виготовленні ХВН добре виявляється при 
порівняльному дослідженні комплексу суттєвих споживних властивостей після 
його гідрооброблення. Гідрофобно-гідрофільний характер структури 
модифікованого велюру нутрії виражається в практичній стабільності 
пружного видовження шкірної тканини при напруженні 4,9 МПа чи 
незначному підвищенні її видовження за практичної незмінності міцності. В 
той же час значно більші зміни деформаційних показників шкірної тканини 
ХВО і особливо залишкового видовження зумовлені більшою її чутливістю до 
дії води, що пов’язано з підвищеною гідрофільністю її структури. Це 
відображається і на суттєво вищій динамічній водостійкості гідрофобізованого 
ХВН щодо велюру овчини. Суттєво більша величина намокання ХВО 
обумовлює низьке його значення сумарного теплового опору. В той час як цей 
важливий споживний показник в меншій мірі знижується у випадку 
гідрофобізованого ХВН, що може свідчити про його високі теплозахисні 
властивості.  
В подальшому для промислової апробації розробленого процесу 
наповнювання-гідрофобізації хутрового велюру нутрії необхідно провести 
комп’ютерну багатокритеріальну оптимізацію складу алкенмалеїно-
акрилсинтанної композиції та режиму її ефективного використання в технології. 
Для цього необхідно на першому етапі синтезувати відповідний план 
експерименту «склад композиції – споживні властивості хутрового велюру 
нутрії», а на другому визначити тип плану «технологія наповнювання-
гідрофобізація – властивості отриманого велюру». Після реалізації відповідних 
експериментів будуються математичні моделі, на основі яких можуть бути 
визначені параметри оптимального складу композиції та її використання в 
технологічному процесі.  
В результаті проведених досліджень можуть бути встановлені допустимі 
інтервали зміни складу алкенмалеїно-акрилсинтанної композиції та чинників 
технологічного процесу. Отримані результати оптимізації будуть використані 
при апробації розробленої технології у дослідному цеху промислового 
підприємства. Після розроблення технологічного регламенту процес 
наповнювання-гідрофобізації хутрового велюру нутрії може бути реалізований і 
впроваджений в промислових умовах. 
Отже за комплексом суттєвих споживних властивостей отриманий 
гідрофобізований хутровий велюр нутрії за розробленою технологією, може 
бути використаний як ефективний матеріал для заміни хутрового велюру 
овчини при виготовленні водостійких виробів.  
 
7. Висновки 
1. При виготовленні хутрового велюру нутрії з комплексом споживних 
властивостей, придатних для експлуатації в умовах підвищеної вологості, 










технологічному циклі виготовлення матеріалу. Процес наповнювання-
гідрофобізації хутрового велюру нутрії виконується в два етапи, причому на 
першому етапі в технологічний розчин вводиться близько 40 % 
алкенмалеїнового полімеру, а решта – після наповнення шкірної тканини 
акрилсинтанним компонентом. Цим процесом досягається суттєве ущільнення 
структури шкірної тканини, підвищення її водостійкості та стабільність форми 
виробів з хутрового велюру нутрії. 
2. Встановлено, що зі збільшенням вмісту алкенмалеїнового полімеру в 
наповнювально-гідрофобізуючій композиції зростає тривалість динамічного 
водопромокання і всмоктування краплі води шкірною тканиною 
гідрофобізованого хутрового велюру нутрії. При витраті полімеру 12 г/л ці 
показники досягають екстремального значення. При цьому підвищення вмісту 
акрилсинтанового наповнювача з 15 до 21 г/л крайовий кут змочування через 1 
і 30 хв досягає відповідно 130 і 120 градусів. Водночас повітропроникність 
велюру нутрії зростає на 23 % при практично однаковій його паропроникності з 
підвищенням приросту площі на 5,8 і 6,3 % порівняно з контрольним варіантом. 
3. Методом апріорного ранжування визначено 10 суттєвих споживних 
властивостей хутрового велюру нутрії, які найбільш повно і об’єктивно 
характеризують експлуатаційні і естетичні властивості матеріалу. Застосування 
оптимального складу алкенмалеїно-акрилсинтанної композиції при 
виготовленні модифікованого хутрового велюру нутрії сприяє формуванню 
матеріалу з підвищеним сумарним тепловим опором і паропроникністю після 
гідрооброблення матеріалу. Ці показники є більшими у 2,1 і 4,7 рази порівняно 
з хутровим велюром овчини. При цьому естетичні показники велюру нутрії – 
колористичне оформлення та якість оздоблення шкірної тканини – також 
переважають велюр овчини на 39–41 %. 
Одержані результати гідрофобізації хутрового велюру з комплексом 
необхідних споживних властивостей свідчать про можливість розширення 
асортименту матеріалів з хутрових шкурок з неякісним волосяним покривом, 
але задовільними фізико-механічними показниками шкірної тканини. При 
цьому виготовлені хутрові вироби з гідрофобізованого велюру нутрії будуть 
придатні для експлуатації в умовах підвищеної вологості. 
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